




























































































































































































































































































































は，IIRC も Porter and Kramer と同様に，経済価値































































































































































































































































































































































































































































販売というビジネス・プロセスを通じて B to B もし






























































































































で，中期的持続成長と ROE20 % のロードマップとし
て ROE 型のデュポンチャートを描いて価値創造プロ
セスを補足している（ローソン統合報告書 , 2015, 
p.11）。また，アサヒグループでも，トップメッセー














































































































う見解がある（Barnabe and Giorgino, 2013）。IIRC のビジ
ネス・モデルの解釈は1つの見解と考えるべきであろう。
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